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L A  C I R U R G I A  CATALANA A L A  B A I X A  EDAT MITJANA 
JOAN PARELLADA I FELIU 
L ' A l t a  Edat Mitjana va des de la  caiguda de I ' imperi  rom2 f ins  
a l a  f i  del segle X. Prhcticament, a aquest període, a I 'occident 
dlEuropa no h i  hagué c i r u rg i a  major. 
La  Baixa Edat Mitjana va des del comens del segle X1 f ins  a la  
f i  de la  Corona d0AragÓ, I ' any  1479. Es d iv ide ix  en tres &poques: 
1. Fins a mig segle XI I I .Hi hagué un predomini de la  c i r u rg i a  hrab. 
2. Fins a mig segle XIV. En aquests temps la  c i r u rg i a  occidental anh 
mi l lorant cada any. 
3. Fins I ' any  1479. Hi hagué una decadbncia general, produi'da 
especialment per la "pesta negra", pesta bubbnica o "gianbla", 
noms deguts a ls  bubons o glhndules que presentaven els malalts. 
Durh els anys 1348-1350; desprbs, perb, quedh endkmica f ins  el 
1700. Pere IV dlAragÓ creia que havien mort les tres quartes par ts  
dels seus súbdits. Aquesta epidkmia anh seguida d 'a l t res  
malalt ies: tuberculosi, escorbut, ergotisme, lepra, etc. La  c i ru r -  
gia,  com les cikncies i les ar ts  - i  tots els aspectes de la  v ida 
humana- s 'en ressentiren molt. 
Com d i u  P. Laín Entralgo: "Puede af i rmarse que s610 bien entrado 
el  Renacimiento (Paré, Maggi, Daza Chacón) se elevar6 l a  c i rug ía  
sobre el  estimable n ive l  a que en Europa había llegado hacia 1350". 
Fins a mit jans del segle XIV l a  si tuació cu l tura l ,  demogrhfica, 
pol í t ica, social, econbmica i comercial de Cat-alunya mi i iorh molt. A 
Barcelona ja  des de I 'any 1249 h i  hav ia  el Consolat del Mar, que era 
el codi de costums marítimes més ant ic del Mediterrani occidental, 
després del de Pisa. A les poblacions mhs importants h i  hav ia  les 
Llotges, on es reunien els mercaders per efectuar-hi les seves 
transaccions. I el Consell de Cent- e r i g i  una "taula de canvi"  o banca 
municipal, amb ingressos molt importants. 
Les Drassanes de Barcelona eren una grandiosa fhbr ica de naus; 
actualment són les drassanes medievals més ben conservades del món. 
A més, h i  hav ia  una gran unió entre els reis, els nobles, 
I 'església,  l a  burgesia i e l  poble. 
Les moltes conquestes* per terra i per mar exigien una gran 
potbncia m i l i t a r  i naval,  cosa que vol d i r  que ca l ia  tenir  també molts 
i bons metges i c i rurg ians.  Entre tots sobresurt Arnau de Vilanova, el 
metge més famós del seu temps, que escrigué moltes obres. També són 
famosos el seu nebot i ajudant Ermengol Blasi, que escrigué tres 
obres i en t raduí  sis de I 'h rab a l  I l a t i ;  Jord; de Turre o de Torre, 
que n'escr igué onze, Antoni Ricart amb tres, i bastants altres. En 
canvi  els c i ru rg ians  són molt poc coneguts i gairebé no tenim cap 
obra escr i ta per ells; per a ixb creiem que és important intentar 
con&ixe1ls mi l lor .  
Dividirem aquest t rebal l  en quatre parts:  
- L ' e s t u d i  de l a  c i r u r g i a  a Ca ta l unya ,  
- E l s  c i r u r g i a n s  ca ta l ans ,  
- E l s  manusc r i t s  i les t raducc ions ,  i 
- Les  in te rvenc ions  de c i r u r g i a  ma jo r  que es fe ien.  
L ' e s t u d i  d e  l a  c i r u r g i a  a C a t a l u n y a  
A l a  Corona d 'AragÓ h i  h a v i a  d i f e ren t s  escoles de Med ic ina  i 
C i r u r g i a :  
A. Montpel  l e r  
E r a  l a  més a n t i g a ,  doncs j a  e x i s t i a  a l  segle X I  I .  L a  P r o v e n ~ a  v a  
p e r t h n y e r  a l s  comtes de Barcelona o a l s  r e i s  de Ma l l o r ca  des de 1066 
a 1081, i des de 1204 a 1348. Vers el segle X l l  l e l s  Es tud is  Generals  
s 'anomenaren Un i ve r s i t a t s ,  on s 'ensenyava  sols l a  teor ia ,  doncs l a  
med ic ina  p r h c t i c a  s o a p r e n i a  p rhc t i cament  amb u n  mestre. 
E l s  es tud i s  du raven  s i s  anys :  dos de b a t x i l l e r a t  d ' a r t s ,  i t res  i 
m i g  p e r  l a  l l i c k n c i a  pe r  e x e r c i r  l a  medic ina,  i s i  e r a  mestre, a j u d a n t  
u n  any  a u n  professor  o mestre. A Montpel l e r  es tud ia ren  o ensenyaren 
mol ts  famosos metges i c i r u r g i a n s :  A rnau  de V i lanova ,  E n r i c  de 
Mondev i l l e ,  Guiu de Chau l iac ,  etc. 
B. Barce lona  
L o a n y  1297 s 'ensenyava  med ic ina  a I 'Es tud i  General de ls  
Dominics. E l  1314 h i  h a v i a  I 'Acadkmia  que  el 1340 e ra  j a  u n  Es tud i  
General.  
E l  1401 el r e i  M a r t í  concedí  a I ' E s t u d i  e l  p r i v i l e g i  d ' a t o r g a r  e l s  
g r a u s  de b a t x i l l e r ,  l l i c e n c i a t  i mestre. I  e l  1450 Al fons V conve r t í  
I ' Es tud i  en Un i ve r s i t a t  L i t e r h r i a .  Aquesta es tava  a l  c a r r e r  R ipo l l ,  
pe rb  després es cons t ru í  u n  e d i f i c i  més a p r o p i a t  a Les Rambles, en t r e  
e l s  c a r r e r s  de l  Carme i Ta l l e r s ,  l  IOC que des de l l a v o r s  s 'anomenh 
"Rambla d e l s  Estudis" .  
C. L l e i d a  
Un i ve r s i t a t  fundada el 1300 pe r  Jaume I l .  Amb tot ,  bas tan t s  
c a t a l a n s  anaven a es tud i a r  a Montpe l le r  i Tolosa, i a l guns ,  f i n s  a 
Bo lbn ia ,  Pa r í s  i Oxford;  perb, en m i l l o r a n t  el  p ro fessora t ,  molts 
ana ren  a L l e i d a .  EI - 1431 aques ta  U n i v e r s i t a t  t en i a  m i l  c inc-cents 
alumnes. 
El  " s t a t i ona r i "  veni  a e l s  manuscr'i ts  i comentava e l s  apun t s  de 
les I  l i sons  de c lasse;  e l s  p reus  eren mol t  a l t s ,  f i n s  per  deixar-10s 
c o p i a r  o sols per  l legir-10s. Sembla que t en i a  manuscr i t s  de l a  
c i r u r g i a  d lAbu l cas i s ,  i possiblement també de l a  de Roger. 
Un i ve r s i t a t  fundada per  Pere el Cerimoniós e l  1349. Donava e l s  
t res g r a u s  en Med ic ina :  b a t x i l l e r ,  l l i c e n c i a t  i mestre. Per  t e n i r  e l  de 
b a t x i l l e r  c a l i a  es tud i a r  t res  cursos i fe r  uns  exhmens; pe r  el  de 
l l i c e n c i a t ,  a l t r e s  t res  cursos i ex imens ;  i pe l  de mestre sols c a l i a  u n  
a l t re  examen. 
E. Osca 
L a  fundh també Pere el Cerimoniós el 1354. Era pels aragonesos, 
perb t re ia  molts alumnes de la  de Lleida, cosa que provoch a aquesta 
c iu ta t  una c r i s i  el 1464. La  dlOsca tingué molts problemes econbmics 
f ins  el  segle XVI. 
Jaume I ,  en conquerir- la, atorgh a l a  c iu ta t  l l iber ta t  d'ensenya- 
ment mkdic. El 1462 s ' h i  establí una classe de c i ru rg ia .  
G. CatAnia (S ic í l ia )  
Des de I 'any 1444 h i  hagué un Estudi General amb dues chtedres 
de medicina. 
Aquesta població, amb la  seva famosa Escola de Medicina, va 
passar a ls  dominis dels re is  aragonesos el 1436. 
I .  Nhpols 
El 1465 Alfons V h i  establ í  una chtedra de Medicina, i el 1465 
se' Is concedí un Estudi General. 
L'anatomia, l a  dissecció i les autbpsies 
L1Anatomia que es coneixia a tot E.uropa, f ins  a l a  f i  del segle 
Xl l l  era a .base de certs dibuixos i de I ' ob ra  salernitana de Copho, 
Anatomia porci, basada en la dissecció del porc. 
L a  dissecció humana, per ensenyar I 'Anatomia, sembla que j a  fou 
autoritzada per I'emperador Frederic a la  f i  del segle XI I I .  
El 1302 es va fer a Bolbnia l a  primera autbpsia del cadhver d ' u n  
suposat emmetzinat. 
El Gran Consell de Venkcia ordenh, el 1308, fer-ne una cada any. 
Guillem de Saliceto, Lanfranc de Mi lh,  Enric de Mondeville i Guiu 
de Chauliac, en els seus tractats de c i r u r g i a  h i  inclouen una secció 
dlAnatomia. Per6 el primer que va publ icar  una obra dedicada 
exclusivament a I'Anatomia va ésser Mondino de Luzzi (mort el 1326), 
encara que sols té 38 phgines i no h i  ha cap f igura;  Mondino va fer  
disseccions humanes des de I ' any  1315, que tenen les primeres des de 
I 'Escola dqAlexandr ia ;  perb les seves descripcions anatbmiques 
s'acosten més al  que havien d i t  Ghlen i els hrabs que a l  que veia 
a ls  cadhvers. 
Al segle XIV Bolbnia era el centre del reneixement anatbmic. 
L 'any  1370 es va fer a Barcelona una autbpsia anatbmico-patolb- 
gica d 'una esclava mora morta de la pesta, amb I 'assist8ncia de tots 
els metges i c i ru rg ians  cr is t ians i jueus de l a  c iu ta t .  
L 'any  1391 el re i  Joan I autor i tzh qlle, a Lleida, els estudiants 
de Medic ina dissequessin e l  cadhver d ' u n  condemnat a mort. 
Els pr imers  dies del segle XV el r e i  Mar t í  concedí a I 'Es tud i  de 
Medic ina de Barcelona e l  permís per a dissecar dos cadhvers cada 
any.  
El 1441 es va fer I ' au tbps ia  d ' u n  cadhver per sospita 
d'emmetzinament . 
El 1484 el papa Sixte IV lega l i tzh  l a  necessitat c ien t í f i ca  de l a  
dissecció. Perb f i n s  a Leonardo da Vinci (1452-1519) no es pot d i r  que 
h i  hagués u n  ef ic ient  i di recte coneixement del cos humh. 
E l s  c i r u r g i a n s  ca ta lans  
E ls  c i r u r g i a n s  de L le ida  eren simplement barbers  o " c i ru rg ians  de 
roba  cur ta" ,  f i n s  que a l  p r imer  terg del segle XIV j a  n ' apa re i xen  
amb estudis u n i v e r s i t a r i s  o " c i ru rg ians  de roba  l l a rga " .  
Al segle XIV h i  hagueren molts c i r u r g i a n s  formats científ icament 
a Montpeller o a I t h l i a ;  se ' l s  ex ig í ,  després de p rac t i ca r  c inc anys 
amb un c i r u r g i h  en exerc ic i ;  després eren examinats pel gremi dels 
c i r u r g i a n s .  
Hi h a v i a  c i ru rg ians  que sols feien una operació: ca tarac ta ,  
h k r n i a ,  pedres vesicals, etc. 
L ' a n y  1344 h i  hav ia ,  a l a  cort  de Pere el Cerimoniós, dos metges 
i dos c i r u r g i a n s ,  un  dels quals h a v i a  de dormir  a l  pa lau  r e i a l .  
Pere IV, a les Ordenances Navals de I ' a n y  1354, d i u  que les 
embarcacions han  de ten i r  un metge i un  c i r u r g i h .  Es el p r imer  cbdex 
sani  t a r i  nava l .  
Oferim a ra ,  una l l i s t a  dels c i r u r g i a n s  ca ta lans  que hem trobat .  
Creiem que e ls  dos pr imers són e ls  més importants;  e ls  a l t r es  estan 
per ordre  a l fabk t ic .  Gairabé tots són dels segles XIV i XV, i sols uns 
POCS, an ter io rs .  
I. SlXTUS FORT. El seu nom pod r ia  f i g u r a r  entre e ls  més destacats en 
l a  h i s t b r i a  de l a  c i r u r g i a ,  doncs v a  fe r  l a  pr imera laparotomia que 
es coneix, I ' a n y  1374. V i v i a  a l s  afores de Barcelona, a I ' h o r t  de 
Jonqueres o de Sant Pere, on a r a  h i  ha  e l  c a r r e r  Jonqueres, l a  Plaga 
Urquinaona, l a  Ronda de Sant Pere, etc. - 
Malauradament, sols coneixem l a  seva intervenció per una acta 
n o t a r i a l ;  si fos un document c i en t í f i c  donar ia  molts més deta l ls .  
El  document susdi t  d i u  que el nostre c i r u r g i h  va anar  a veure 
Gu i l  lem Arnau, "cast lh"  o regent del castel l  de Castel lvel  l  de Rosanes, 
a r a  anomenat de Sant Jaume, damunt Sant Andreu de l a  Barca.  
Després d 'examinar  el mala l t ,  l i *  d igué que era una cosa molt greu,  
que es m o r i r i a  s i  no era operat, i que vo l i a  que el no tar i  de 
Mar tore l l  aixequés un ac ta  eximint- lo de tota responsab i l i ta t ,  i a i x í  
es va  fe r .  
Mestre Sixtus d i u  que s'encomanh a Déu i " va ig  ob r i r - l o  e t a l l a r  
p e r  l a  manera que fe r  se deu"; l i  va  t roba r  una bufe ta  plena de vent 
en un bude l le t ;  després I 'embenh i d igué que to rna r i a  un a l t r e  d ia .  
A i x í  ho va  fer ,  perb quan j a  era  aprop del castel I ,  un  home l i  
d igué que no h i  anés, doncs el matar ien,  j a  que el mala l t  estava 
molt greu.  
Es t rac ta  indubtablement d ' u n a  laparotomia;  exploradora sola- 
ment, o seguida dtapendic>ctomia? Són mol t  interessants les parau les  
d e l  document: "per  la manera  q u e  f e r  se  deu", que semblen i n d i c a r  
que  j a  ho  h a v i a  fe t  a l t r e s  vegades. 
Cal  r e c o r d a r  que  q u a t r e  a n y s  abans ,  com hem d i t ,  a Barce lona  es 
v a  f e r  u n a  a u t b p s i a  a u n a  e s c l a v a  mora;  v a  f e r - l a  e l  mate ix  mestre 
S i x t u s ?  No ho  sabem, p e r b  e l  que  s i  sabem és que  és u n  c i r u r g i h  q u i  
v a  e f e c t u a r  u n a  i n t e r v e n c i ó  que no consta en l loc  que  s ' h a g u é s  f e t  
abans .  
I I. BERNAT SERRA. Com en  e l  cas  de  S i x t u s  F o r t ,  e l  poc que  sabem 
d ' e l l  és p e r  u n  document no medic. E n  m o r i r  Berna t ,  l a  seva  v í d u a  
v a  f e r  - d a v a n t  u n  n o t a r i -  I ' i n v e n t a r i  d e l s  seus bens. Car re res  V a l l s  
es f i x a  especia lment  en que  t e n i a  mol ts  objectes que  demostren que  
e r a  també u n  c a v a l l e r  i u n  g u e r r e r .  Per  a l t r e s  documents sabem que  
e l s  r e i s  Jaume I I  i A l fons  I  I  I  -des que  e r a  c i r u r g i h -  I ' a p r e c i a v e n  
mol t .  
Creiem que  e l  que té  més i m p o r t h n c i a  de I  ' i n v e n t a r i  de mestre 
B e r n a t  6s l a  seva b i b l i o t e c a :  t e n i a  nou  obres  de c i r u r g i a ,  de les més 
famoses d ' a q u e l l  temps; les de Roger, Roland,  les  glosses d e l s  q u a t r e  
mestres, dues de Teder ic  (p robab lement  I ' o b r a  ma jo r  i e l  seu resum) ,  
l a  de B r u  de Longoburgo,  l a  de L a n f r a n c ,  l a  c i r u r g i a  de R a h i s  
( I ' h r a b  Ras is? )  i l a  c i r u r g i a  de Reis. A més t e n i a  moltes obres de  
Med ic ina .  
I I I. AGELL, Berenguer .  C i r u r g i h  de l  d a r r e r  t e r t  de l  segle XIV; (R. 
C a r r e r a s  Va l l s ,  B e r n a t  S e r r a  i a l t r e s  c i r u r g i a n s  c a t a l a n s  i l . l u s t r e s  
de l  seg le  XIV.  Masnou 1936, p .  45). 
IV. ALEGRET, Berenguer .  C i r .  que  a n h  a les exped ic ions  d e .  Pere e l  
Cer imoniós a M a l l o r c a  (1343) i a l  Rossel ló (1344) c o n t r a  Jaume de 
Ma l lo rca . '  
V. ALEMANY. L i t o t o m i s t a  de P e r p i n ~ h  e l  1413. (A. Cardoner .  Hist.  d e  
la Med. a la  Corona d 8 A r .  Barc .  1973, p .  170). 
VI.  ALFONSO, Pere. C i r .  v a l e n c i h  de l  s. XV. (Card .  p .  272). 
V I I .  AMIGUET, An ton i .  Professor de c i r .  a l  s. XV. (Card .  p .  272). 
V I I I .  AL  SHAFRA, IBN A. M. C i r .  h r a b  d e l  s. XIV, de C r e v i l l e n t  
( p r o v .  A l  a c a n t ) .  
IX. ANGEL. C i r .  d ' h b r n i e s  i t a l i h ,  que  e x e r c i a  a l a  Cor. dlAragÓ. 
X. APARICI, Agus t i .  C i r .  d e l  r e i  M a r t í .  (J.M. Roca, La med. cat .  e n  
temps d e l  r e i  M a r t í ,  p .  147). 
XI.  AUPAYO, Jaume. C i r .  i as t rb leg .  (Cardona ,  p. 269). 
X I I .  AVINY6, Jaume dg .  (C. V., p. 7) .  
X I  I I. BANYERES, Berenguer .  C i r .  1408-1414. (C. V., p .  47). 
XIV. BARTOMEU, Berna t .  C i r .  d e l  d a r r e r  t e r s  d e l  segle XIV. (C. V., 
p .  45). 
XV. BATALLA, Ber to ldo.  C i r .  i t a l i h  de l  p r i n c e p  F e r r a n .  Segle XV. 
(Card .  p. 272) .  
XVI. BRANCA, p a r e .  c i r .  de Ter rassa  que  a n h  a S i c í l i a .  
XVI  I. BRANCA, fill. C i r .  de  Ter rassa  que  a n h  a S i c í l i a .  
X V I I I .  CABRIT, .Bonjua. C i r .  j ueu  de l  r e i  Pere de l  P u n y a l e t ;  a l  
menys, des de l  1369 a l  1377. 
XIX. CABRIT, Salmel l .  G e r m i  de Bon jua ,  c i r .  a Thr rega .  (C. V., p .  
4 5 ) .  
XX. CACAPLOSA, Berna t .  C i r .  de l  d a r r e r  terG de l  s. XIV. (C. V., p .  
4 5 ) .  
XXI. CAFLOR, Pere. S. XIV. C i r .  r e i a l  de M a l l o r c a .  (J. M. Roca. 
Mes t re  G u i l l e m  Co l te l le r .  Barc .  1922, p. 2 8 ) .  
XXII.,CAHUT. C i r u r g i a n a  r e i a l  v a l e n c i a n a .  S. XIV.  (Card .  p. 268) .  
XXI I I. CARBO, Joan. C i r .  de Reus, mort  e l  1443. Ten ia  t res  obres de  
c i .  i bas tan tes  de Med. 
XXIV. CASADEMUNT, Joan de. C i r .  d e l  s. XI  V. (C. V., p .  4 5 ) .  
XXV. CASALS, Francesc.  (com e l  precedent  ) . 
XXVI. CASALS, N i c o l a u  de. C i r .  de  Barce lona  d e l  s. XIV. (C. V., p .  
5 9 ) .  
XXVII .  CITJAR, Pere. C i r .  d e l  s. XIV.  (C. V., p .  4 5 ) .  
X X V I I I .  CASTARA, Andreu.  C i r .  i t a l i h  de  Barce lona ;  s. XV. (Card .  p .  
273) .  
' XXIX. CLOTA, Francesc.  C i r .  de  Barce lona  d e l  s. XIV. Vo l ia  c o n s t r u i r  
u n a  c l Í n i c a  amb f i n s  docents i ass is tenc ia ls .  (C. V., pp .  35-38). 
XXX. CONGENIS, G u i l l e m  de. Professor  de Montpe l le r  i a u t o r  d ' u n  
comenta r i  a Roger. 
XXXS. DALMAU, L l u í s .  Professor  de  c i r .  a Valhnc ia.  S. XV (Card . ,  p .  
203) .  
XXXII .  DEGA, Ramon. C i r .  d e l  Hosp. de  l a  Sta. Creu de B a r c .  e l  1389 
(C. v., p p .  39-43). 
XXXI I I. DOMINGO, Bartomeu. C i r .  de Cervera ;  s. XIV. (Card . ,  p .  
267) .  
XXXIV. DURBAN, Pere. Mestre en c i r . ;  s. XIV. (C. V,, p. 4 5 ) .  
XXXV. EXIMENO. Mestre en  c i r . ,  professor  de c i r .  de F r .  C l o r a ;  s. XV 
(C. v., p. 37) .  
XXXVI. FERRER, Guerau. M a l l o r q u í .  Enseny& c i r .  a Barce lona ;  s. XV. 
(Card. ,  p. 273). 
I XXXVI I. FERRER, Joan. C i r .  d e l  s. X I V. (C.  V., p .  45). I XXXVI I I. FONT, Bartomeu. S. XIV.  (Card . ,  p .  267). 
XXXIX. FONTANAL, A r n a u  de. Metge-c i r .  d t A l f o n s  e l  Magnhnim.  (C. V., 
p. 48). 
XL. FONTANALS, B e r n a t .  Amb e l  c i r .  j a  c i t a t ,  Pere Alfonso, i t r e s  
metges, v a  f e r  u n a  au tbps ia  j u d i c i a l  e l  1441, p e r  sosp i ta  d 'emmetz ina-  
ment. (Card .  p. 177). 
XL I .  GARRIGA, Gu i l l em sa. Mestre c i r .  de  Joan I I  i M a r t í .  (Card . ,  p .  
269). 
I X L I I .  GERAU O GARAU,, Joan. Examina t  a NAPOIS p e r  protometge i p r o c i r . ;  s. XV. (Card. ,  p. 273). I X L I  1'1. GERONA, G a b r i e l .  Metge-cir . ,  s. XV. (Card . ,  p .  273). I XLIV. GERONES, Bonana t .  C i r .  r e i a l  de G i rona ;  s. XIV.   oca, C o l t e l l e r ,  p. 27). I XLV. GRAU, Joan. C i r .  de  G i rona ;  s. XV. (Card. ,  p .  273). I XLVI. GUIU DE CHAULIAC. Pr imer  d e i x e b l e  i després professor  de Montpel  l e r ;  a u t o r  de l a  C h i r u r g i a  Magna (?1298-1368). 
X L V I I .  JOAN, Mes t re  Ramon. C i r .  r e i a l ,  d e n t i s t a  i c i r .  d ' h b r n i e s .  E r a  
va lenc iA .  (Card. ,  p .  170). 
I X L V I I I .  JUHAN, Berna t .  S. XIV. (C. V., p .  45). I XLIX. LIGALBE, Pere  de. S. XIV. (C. V., p .  45).  I L. MANSO, A n t o n i  de. E l  1408 e r a  c i r .  de l  r e i  de Cas te l la .  I LI. MARINI, Pere. P r o t o c i r .  d l A l f o n s  e l  MagnAnirn. (Card. ,  p. 274). 
LI  I. MAS, A n t o n i  de. C i r .  b a r c e l o n i ,  des de  1400 examinador  d e l s  c i r .  
de  Cas te l la .  E l  1414 p a s s s  a c i r .  de l  r e i  d q A r a g Ó  F e r r a n  I .  (Card. ,  
pp .  169 i 274). 
I LIII. MAS, B e r n a t .  S. XIV. (C. V., p. 45). I L I V .  MASNOVELL, Jeroni .  T r a d u c t o r  de G u i u  de C h a u l i a c ;  s. XV. (Card. ,  p. 274). I LV. MATAMALA, A r n a u  de. S. XI V. (C. V., p .  45).  
L V I I .  MIQUEL, Pere. Metge-cir .  (C. V., p. 47). 
L V I  Il. MONDEVILLE, E n r i c .  Professor de Montpe l le r  i a u t o r  d ' u n a  
c i r u r g i a .  
L I X .  PARELLY, F. S. XIV. (C. V., p .  45). 
LX. PERTEGAS, Berenguer  de. (C. V., p .  7 ) .  
L X I .  PLA, F r a n c i x o  dez. S. XIV. (C. V., p .  45).  
L X I I .  POLO, Dombnech. S. XIV; M a r t í  I e l  nomenh c i r .  inspector .  
L X I I I .  PONT, Francesc.  C i r .  de Barce lona  a l a  f i  de l  s. XIV. (C. V., 
p. 38). . . 
LX IV .  PRATS, mestre Joseph. (Roca, La med. ca t .  e n  temps d e l  r e i  
M a r t í ,  p. 43). 
LXV. PUIG, Gu i l l em de. C i r .  de Reus. ( V e g i s  I ' o b r a  de l  nc  L V I ) .  
LXVI .  RABOS, Gui l lem.  C i r .  de Barce lona ,  d ' o r i g e n  normand.  
L X V I I .  RESOL, Gui l lem.  De G i rona ,  c i r .  r e i a l  a l  s. X iV.  
L X V I  Il. RIERA, Berenguer  Ca. Mestre c i r .  de Jaume I I .  E l  1305 v i n g u é  
a Barce lona  e l  Nunci P a p a l  a A n g l a t e r r a  que  t e n i a  u n a  l u x a c i 6  
c o n g e n i t a  i h a v i a  es ta t  v i s i t a t ,  sense h x i t ,  p e r  c i r .  d lAng l . ,  F ranga ,  
Montpe l le r ,  etc. (Card.  p. 168). 
LX IX .  RIERA, B e r n a t  Ca. Company d l A l e g r e t ,  nc  4. 
LXX. RIPOLL, Pere. C i r  d e l s  s. XIV-XV (Card . ,  p .  271). 
LXXI .  RODRIGUEZ DE TOLEDO, Joan. Metge-cir . ,  protometge de l a  
Corona d ' A r a g 6 ,  s. XV. (Card. ,  p. 275). 
L X X I I .  SALT, Pere. Ci r . ,  s. XIV. (C. V., p .  45).  
L X X I I  I. SANTA FE, S a l v a d o r  de. S. XV; p r o t o c i r .  de  Nhpols. 
LXXIV. SANTAFFE, Joan. S. XIV. (C. V., p .  45). 
LXXV. SOLER, Berna t .  S. XIV. (C. V., pp .  26-27). 
LXXVI. SOLER, Gu i l l em de. Probablement  s u s t i t u í  a Berna t  Ser ra  com a 
C i r .  r e i a l  e l  1338, e l  1344 e n c a r a  ho  e r a .  
LXXVI I. SOLER, Pere. C i r .  de Barce lona  de l  s. XIV. (C. V., p .  59). 
LXXVI I I. TERRA ALTA, Tomhs. De Perp inyA,  c i r .  de l  mal de p e d r a .  
LXXIX. VALLEMONTANO, mestre Ven tu ra .  C i r .  de NApols, s. XV. 
(Card. ,  p .  276). 
LXXX. VERGER, Pere. C i r .  d e l  s. XIV. (C. V., p .  45). 
LXXXI. VICENS, Joan. Com e l  precedent .  
L X X X I I .  VILARDELL, Joan. Com el  num. LXV. 
LXXXI  I I. VILELLA, Bartomeu. Com e l  num. LXV. 
LXXXIV. Au to r  anhn im de l  ms. Monacensis  l a t i n u s  614 de Montpe l le r  
( K .  Sudhof f  . B e i t r a g e  z u r  Geschichte d e r  C h i r u r g i e  irn M i  t t e l a l t e r .  
L e i p z i g ,  v o l .  1 1 ,  1918, p p .  268-293). 
Les e s p e c i a l i  t a t s  q u i r ú r g i q u e s  n o  e x i s t i e n  e n c a r a  o f i c ia lment ,  p e r b  
h i  h a g u é  c i r u r g i a n s  que  s ' e s p e c i a l i t z a r e n ,  especia lment  en  oftalrnolo- 
g i  a i tocogi necologia.  
OFTALMOLEGS 
LXXXV. ABIATAR, Cresques. Operh, amb é x i t ,  dues c a t a r a c t e s  a l  r e i  
Joan 1 1 ,  1432. (Card. ,  p. 272). 
LXXXVI. ALAVASI. Mor t  e l  1161. De C o t l l i u r e ;  esc r igué  u n a  Oftalmolo- 
g i a .  
LXXXVI I. GARRIGA, Ramon. De Mal  lo rca ,  s. X I  V. 
LXXVI  I I. HABRAHYM. Súbd i t  de l  r e i  dlAragÓ, que  e l  1253 v i s i t h  a l  
Comte de Tolosa, f i l l  de l  r e i  de F ransa .  
LXXXIX. JACME, mestre Joan. S. XIV;  professor  de Montpe l le r ,  metge 
de Jaume I I ,  de Car les  V de F r a n s a  i de ls  papes  U r b h  V i Gregor i  
X I ;  e s c r i g u é  c i n c  obres  mbdiques. 
XC. ROCA, Jacrne. Anh a v i s i t a r  I ' e r n p e r a d r i u  I s a b e l  d lA lemanya ,  f i l l a  
de Jaume I l .  
XCI. SURSO, P e r e  de. C i r .  de c a t a r a c t e s  a P e r p i n y h .  
XCI I .  ANONIM. Ocu l i s ta  h r a b  de V i l a f r a n c a  de l  Penedbs, a q u i  e l  r e i  
Pere I  I  I  d e m a n i  anés a v i s i  t a r  e l  nob le  Roger de Sant V i c e n ~ .  
E l s  set d a r r e r s  o f ta lmb legs  són a l a  l l i s t a  d e l  Dr .  J. M. Simon de 
Gu i l l euma,  a I ' o b r a :  ALCOATI. L l i b r e  d e  la figura d e l  u y l .  Barce lona  
1933. 
X C I I  I. BENVENIST, Sheshet. Al s. X I  I  e s c r i g u é  u n  t r a c t a t  de . 
G ineco log ia  que, segons Sar ton ( I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  H i s t o r y  of 
Sciences) és l a  p r i m e r a  o b r a  exc lus ivament  consagrada  a l a  
Ginecologia.  
- 
XCIV. VILANOVA, Arnau de. (Mort el 1311 ) .  Al seu Breviarium es tud i i  
I ' es te r i l i t a t ,  I ' e m b a r a ~  i el par t ,  normal i distbcic. Considera com a 
normal la  sortida de natges, presentat-se primer els peus; és la  
primera vegada que es d iu  a ixb en la  l i teratura mhdica. Arnau 
menciona la  versió podhlica interna, de la  que no s lhav ia  par la t  des 
d'Aet ius dlAmida (s. IV ) .  
El primer que p a r l i  de la versió podhlica fou Cels (any 30 a. 
C.), per6 sols amb el fetus mort; després la  descrigué també 
Filumenus (s. I I - I I I  d. C.). El 1513 la c i t h  Roesslin i ,  poc després 
(1549) la  d ivu lg2 A. Paré. 
XCV. Hi  hav ia  mores que exercien la  medicina i l a  tocoginecologia. 
Sols citarem un document: "La reyna: Alarni. Com nos haiam mester 
una metgesa mora daquí, rnanam te tam Espressament com podem, que 
v is ta  l a  present, nos trametes e faces veni r  a nos l a  d i t a  metgesa 
mora sans d i lac ió  alguna. Dada en Valencia a IX dies del any 
MCCCC I I I. L a  Reyna. Di r igatur  Alanino de Castro". 
